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S.U.IM.Y. C o l l e g e o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e a n d F o r e s t r y 
A X S 
Thei^e w i l l be an i m p o r t a n t meeting f o r 
a l l members o f Alpha X i Sigma, t h e ESF 
Honor S o c i e t y , on Wednesday, Feb. 1 3 t h . 
We w i l l be e l e c t i n g new o f f i c e r s and 
d i s c u s s i n g s e v e r a l i m p o r t a n t t o p i c s , so 
a l l members s h o u l d a t t e n d . The m e e t i n g 
w i l l be h e l d i n 210 W a l t e r s a t 7:00 pm. 
The USA Academic Knlianccment Seminar 
S e r i e s b e g i n s t h i s y e a r w i t h : "The 
Wolves and Moose o f I s l e Royale" by 
Durward A l l e n , well-known w i l d l i f e 
b i o l o g i s t . Wednesday, February 13 i s 
the d a t e , and t h e t i m e i s 8:00 pm, the 
p l a c e i s Room 5 I l l i c k . A l l u n d e r g r a d s , 
g r a d s , and f a c u l t y a re welcome!!! 
On Feb. 14, L l o y d Fox w i l l p r e s e n t a 
t a l k e n t i t l e d "Bobcats i n New York S t a t e " . 
T h i s guest l e c t u r e i s sponsored by t h e 
W i l d l i f e S o c i e t y and w i l l be h e l d i n 319 
M a r s h a l l a t 7:30 pm. J u s t b e f o r e t h e 
t a l k , upcoming a c t i v i t i e s o f t h e W i l d l i f e 
S o c i e t y w i l l be d i s c u s s e d . We need f o l k s 
t o h e l p o u t w i t h our many p r o j e c t s . Hope 
t o see you t h e r e ! 
B r i a n Cypher 
TWS P r e s i d e n t 
TIS« UK! 
U n b e l i e v a b l e good t i m e s a t t h e a n n u a l 
c o l l e g e - v r i d e UN Bar-B-Quel Once a g a i n , 
t h e UN Bar-B-Que w i l l be h e l d on d a t u r d a y , 
Feb.16th a t t h e New York S t a t e F a i r g r o u n d s , 
( n o t i n a b a r n , b u t i n t h e a r t ^home center-. 
The e v e n t f e a t u r e s "Axhandie", who w i l l 
p l a y f r o m 9 t i l 1. S t u d e n t s c a r t a k e 
the c o l l e g e bus ( i t ' s f r e e ) f r o m Moon 
L i b r a r y t o the F a i r . Buses w i l l r u n 
every hour s t a r t i n g a t 8:30. T i c k e t s w i l l 
be s o l d i n advance i n N i f k i n Foyer t h i s 
week, o r can be p i c k e d up a t t h e door. 
T i c k e t s c o s t $ 2 . 0 0 f o r s t \ i d e n t s ; $2.50 
f o r q u e s t s ; and $3.50 f o r f a . c u l t y . There 
vrLll be f r e e beer and munchies, as w e l l 
as p l e n t y o f t i m e f o r darcing, and s o c i a l -
I'/Mng,. Uoiiie and have ^yroal 1 y UN t i m e t 
An o r i e n t a t i o n m e e t i n g f o r t h e Summer Pro-
gram i n F i e l d F o r e s t r y t o be h e l d i n Warrens-
bur g t h i s summer i s scheduled f o r Thursday, 
February 14, a t 7:00 p.m. i n 319 M a r s h a l l . 
Mr. J o e l Howard, D i r e c t o r of t h e Program, 
w i l l p r e s i d e . 
A l l Resources Management c u r r i c u l u m soph-
omores a r e r e q u i r e d t o a t t e n d . Those majoring:-
i n F o r e s t B i o l o g y have t h e o p t i o n o f s u b s t i t u t -
i n g t h e SPFF program f o r t h e i r summer r e q u i r e -
ment. J u n i o r s i n t h a t program a r e encouraged 
t o p a r t i c i p a t e i n t h e o r i e n t a t i o n s e s s i o n . 
P r e l i m i n a r y R e g i s t r a t i o n Forms w i l l be com-
p l e t e d w h i c h w i l l p e r m i t t h e a s s i g n i n g o f 
s t u d e n t s t o one of t h e two f i v e - w e e k s e s s i o n s . 
REMEMBER: THAT'S THURSDAY, FEBRUARY 14, 
AT 7:00 m IN 319 MARSHATJ.. 
'TITE :{N0IHOLJi:: The s t u d e n t p u b l i c a t i o n o f SllNY C o l l e g e o f Environinenta:i Science :ind 
F o r e s t r y . 
FIBMIHED: Every Tuesday. 
DEADLINE: The Wednesday noon p r i o r t o t h e upcoming i s s u e . 
PCLICY: A l l c i r t i c l e s and L e t t e r s t o t h e E d i t o r must be s i g n e d . Najnes w i l l be 
w i t h h e l d f r o m any a r t i c l e upon r e q u e s t , no names w i l l be w i t h h e l d f r o m 
a L e t t e r t o t h e E d i t o r . The c o n t e n t s o f any L e t t e r t o t h e E d i t o r 
' r e f l e c t s the v i e w p o i n t o f t h e a u t h o r , n o t t h e v i e w p o i n t o r o p i n i o n o f 
the K n o t h o l e o r i t ' s s t a f f . We welcome any c o u n x e r v i e w s , a x t i c l e s , 
n o t i c e s , s u g g e s t i o n s , and new s t a f f members. The K n o t h o l e meets e v e r y 
Tuesday i n Roo'^ H O ^ Bray a t 3:00 p.m. 4 U)€ajaesd<!iys- a - f 6^:c>CpmI!! 
HELLO 
GOODBVE i 
W e l l i t ' s been a f u n l i t t l e j o b 
b e i n g e d i t o r o f the K n o t h o l e , b u t 
a l l t h i n g s come t o an end and so d i d 
t h i s , t h a n k goodness. I ' d l i k e t o thank 
a l l t h o s e d e d i c a t e d people t h a t h e l p e d 
w i t h t h e K n o t h o l e and l e t me g e t done 
and go home and e a t d i n n e r . Please h e l p 
K l l e n , t h e new e d i t o r , by coming up on 
Tuesday n i g h t s a t 3:00pm and Wednesday's 
6:00pm i n 404 Bray. A l s o you can h e l p 
by t y p i n g y o u r a r t i c l e s as you submit them. 
Thanks f o r t h e c o o p e r a t i o n and l a c k o f 
f l a c k w h i l e I was E d i t o r . We're a n i c e 
J i t t l e c o l l e g e , eh? One b i t o f a d v i c e 
t o a l l you s t u d e n t s o u t t h e r e ; Doiit 
waste y o u r c o l l e g e days! g e t o u t and 
l e a r n from a l l t h e c l u b s and a c t i v i t i e s 
on campus. You can o n l y l e a r n so much 
from books and c l a s s e s . I t ' s so much 
f u n you won't b e l i e v e i t ! I'm s e r i o u s ! 
I f e e l so s o r r y f o r a l l you people 
who j u s t g e t c l a s s e s o u t o f s c h o o l . You've 
p a i d f o r i t w i t h you a c t i v i t y f e e , d o n ' t 
blow i t . I used two o r t h r e e p e o p l e s 
a c t i v i t i e s each semester. Use Yours!!! 
W i l d l i f e S o c i e t y , Botany Club, Zoology 
Club, K n o t h o l e , F o r e s t r y Club, F o r e s t 
Engeneering Club, M o l l e t Club, ASLA, 
AWRA, TAPPI, BMC, SAF, Woodsmens' Team. 
Don't be s t u p i d ! g e t o u t l e a r n , have 
f u n , be a l i v e ! y ON/ 
G r e e t i n g s , f e l l o w Stumpies! D u r i n g a 
f i t o f i n s a n i t y l a s t week, 1 agreed t o 
be the K i i o t h o l e e d i t o r f o r the coming 
y e a r . H o p e f u l l y , 1 can be as dedLcated 
as Ja>- has been- he r e a l l y deserves a 
g r e a t d e a l o f c r e d i t f o r p u t t i n g out. 
t h i s paper every week w i t h a minimum o f 
a s s i s t a n c e . 1 , on t h e o t h e r hand, f i n d 
t h a t I need every b i t o f h e l p and/or 
s u p p o r t t h a t 1 can g e t . E s p e c i a l l y , I 
would a p p r e c i a t e y o u r i n p u t . Any s t u d -
e n t i s n o t o n l y welcome b u t encouraged 
t o submit a r t i c l e s , s u g g e s t i o n s , an 
nouncements, c a r t o o n s , d r a w i n g s , o r 
a n y t h i n g e l s e t h a t you'd l i k e t o see 
i n t h e K n o t h o l e . Of c o u r s e , y o u ' r e 
always welcome t o p u t i n C a t c h a l l s t o o ! 
As f a r as HELP goes, we c o l l a t e t h e 
f a v o r i t e paper o f e v e r y ESF s t u d e n t on 
Tuesdays a t 3:00 pm i n 404 Bray. Even 
more i m p o r t a n t , we l a y o u t t h e K n o t b o l e 
every Wednesday from 6:00 pm on i n that-
same room. T y p i s t s are e s p e c i a l l y des-
i r e d - and d o n ' t w o r r y , w e ' l l t r e a t you 
w e l l ! 
By t h e way, a n y t h i n g t h a t you'd l i k e 
t o submit can be l e f t i n t h e K n o t h o l e 
m a i l b o x i n t h e basement o f M a r s h a l l . 
Happy V a l e n t i n e ' s Day I 
E l l e n 
E d i t o r : 
A s s t E d i t o r : 
H e l p e r s : 
l i l i ' ^ j : U a r p e n t i e r 
E r i c Anderson 
Fred Gager 
C a r o l White 
Jim R i c h b u r g 
C a m i l l e Benk 
E r i c s o r r y - I - d o n ' t-know-
y o u r - l a s t - n a m e - b u t -
t h a n k s ! 
B r i a n Cypher 
K e l l y Smith 
• hiy Sexton 
\!ooso /MJ\(M'iid 
I G . c u ! t s' A d v i ^ ; o l • : O r 
RUN FOR OFFICE 
Nominations a r e now b e i n g accepted 
f o r t h e f o l l o v / i n g S tudent C o u n c i l posi-
t i o n s : 
P r ^ s i dent 
V^^ Vice P r e s i d e n t 
2 Vice P r e s i d e n t 
Hope a l l you t a l e n t e d f o l k have begun 
to t h i n k about what y o u ' r e g o i n g t o do 
a t the COFFKEHOUSK! On F r i d a y , Feb. 2 9 t h , 
we w i l l be s p o n s o r i n g the S p r i n g Coffee 
house down i n N i f k i n Lounge. Any one o r 
group i n t e r e s t e d I n p e r f o r m i n g , p l e a s e 
drop y o u r name and a c t I n t h e "C" m a l l -
box i n M a r s h a l l Basement. Look o u t f o r 
a f u t u r e sign-up m e e t i n g and more de-
t a i l s . Thanks' 
Joan C o l e l l i 
S o c i a l Chairman J u n i o r Class 
S o c i a l Chairman 
S e c r c t a r v 
S.P. Senators (31 
T r e a s u r e r S e n i o r Chairman 
Rep. t o the Board o f T r u s t e e s 
School o f BCSE S e n i o r Reps. (3) 
School o f Land. A r c h . S e n i o r Reps. (3) 
School o f E n v i r . Eng. S e n i o r Reps. ( 3 ) 
School o f F o r e s t r y S e n i o r Reps. ( 3 ) 
Sophomores and J u n i o r s can r u n f o r the 
E x e c u t i v e C o u n c i l p o s i t i o n s . Only J u n i o r s 
can r u n f o r t h e S e n i o r r e p r e s e n t a t i v e 
p o s i t i o n s . J u n i o r s c h o o l r e p r e s e n t a t i v e s 
w i l l he e l e c t e d i n t h e f a l l . 
To he nominated, a c a n d i d a t e must n o t 
he on p r o b a t i o n o f any s o r t and must have 
h i s o r h e r name s u b m i t t e d t o Mike Palumho, 
E l e c t i o n s Committee Chairman, t h r o u g h 
t h e C o u n c i l m a i l b o x i n M a r s h a l l Basement. 
Nominations w i l l be c l o s e d on F r i d a y , 
March 7 t h , and e l e c t i o n s w i l l he h e l d on 
March 1 8 t h and 1 9 t h . 
Come on and g e t i n v o l v e d ! 
B r i a n Cypher 
S.A. P r e s i d e n t 
-/royiA +he looks o-P r4 ^ Koke>'+; 
QiTChMU yy 
e l ) . 14; one day each y e a r when women 
walk around w i t h a h e a r t - o n ! 
**"Hey Mike mayhe i t ' s Monday?" Mayhe 
i t ' s Wednesday " I hope i t ' s n o t . I 
have t o go t o c o u r t on Wednesday.—^ 
.264MM 
*-Yes, t h e r e s t i l l i s a Boh M a r s h a l l 
Club!!! 
##A. You l o o k l i k e you c o u l d use some 
r e s t . C. 
"^ '^ No one l i k e s F^ussia. . .not even a t h -
l e t e s o r A i r T r a f f i c controllers-^.264WM 
**Mr. Nice Man-I l o v e you hunches! 
Thank you f o r b e i n g such a b i g p a r t o f 
my l i f e . Happy V a l e n t i n e s Day I 
##Get y o u r UNBBQ t i c k e t t o d a y . . . 
"-Hank w i s l i e s a l l h i s f a v o r i t e people a t 
116 a Happy V a i e n f i n e s Day. 
W. Y o n r ' e i n my h e a r ! , l e t me h e i f i 
yeur^'s.; Happy VaUailincas Day' 1^. 
**Sandy, Happy V.D. i s t h a t from door 
knobs, Number 7. 
^'^*NeKt time 1 t y p e resumes on non-
e r a s a b l e paper, 1 t h i n k I ' l l charge 
a f e e . Happy V a l e n t i n e s Day, Joe. 
**Frank Smith wasn't f i r e d f o r h i s good 
l o o k s - C h r i s 
Happy V a l e n t i n e s Day C a m i l l e - Hope 
t o w i s h you 80 more - Jay 
'^ "'B.C. I enjo y e d s l e e p i n g on y o u r r u g . 
Do you t h i n k I ' l l g e t anotluu^ eliance? ' 
B e a t r i c e - happy 14th c u t i ( ^ ;;; PolyG. 
* * I t ' s V a l e n t i n e s Day, How's y o u r Aspen? 
^^^^Cheek I l l i c k f o r f i n i s h e d B.M.C. d i s p l a y 
////Special thanks t o a l l who helped feed 
t l i e Famous F o u n t a i n de M i s t -709 
WHAT'S NEW ANDY 
I f . I t you o n l y liad t i m e , 1 bet y'(>u 
w o u l d c'lu'ck o u t t h e l''o r t ' s t t 'y i-a t o n i i t y 
t o sa 'o i I' i t i .s t o r ' y o u , r i j J i t ? O K ' So 
we ' r'c g o i n g t o make time [\)V you. Any 
time you t h i n k you can f i t i n a v i s i t , 
g i v e us a c a l l (478-5302 o r 2470) i n 
advance and w e ' l l have some b r o t h e r s on 
hand t o show you around. The t i m e o f an 
average s t u d y break i s a l l i t t a k e s t o 
cheek us ou t here a t 200 Walnut Place 
(2 b l o c k s n o r t h o f B i r d L i b r a r y ) . We 
don't want t o p r e s s u r e anyone i n t o any-
t h i n g , h u t we do want as many people as 
p o s s i b l e t o know what we're a l l about, 
( l i v e us a h a l f hour o f your t i m e ! 
P . S . Don't f o r g e t l l i e K(|) sponsored 
F^ ed Cross Blood D r i v e on Feb. 22! 
Andy Cameron 
FTih 1 i e i t y Clia i rman 
6666 
The S a l t S l t y Student Chapter of the Anerlean Mater Resources A s s o c i a t i o n (AMRA) 
i s pleased to announce a program of a c t i v i t i e s f o r the Spring 19o0 Semester: 
A.) The Chapter w i l l hold a s e r i e s of weekly brown bap luncheon seminars 
throuphout the semester i n an e f f o r t to "encourage and f o s t e r i n t e r d i s c i p l i n a r y 
communication; advance water r e s o u r c e s r e s e a r c h , education and management; and 
st i m u l a t e the d i s s e m i n a t i o n of ideas and information among persons of d i v e r s e 
backgrounds concerning any a s p e c t of water r e s o u r c e s , " here on campus. These 
seminars w i l l be grouped together around the f c l l o w i i i g three themes, reg a r d i n g 
water r e s o u r c e s : 
1. "The Mater Resource ^ E x p l o r i n g Natural Systems," on February 11,20, ^ 27. 
2. "The Water Resource - The S o c i a l , P o l i t i c a l , and Le g a l Framework," on 
March 19, 26, ^ A p r i l 2. 
3. "The Wat(^r Resource - Where Are We Headed f o r the F u t u r e ? / Seminar S e r i e s 
Summary and Conclusions," on A p r i l 16 and A p r i l 23. 
PLACE: 209 Marshall H a l l 
DAT?:S: Wednesdays, Feb. 13,20,27; March 19,26; A p r i l 2,16,23. 
TIME: 11:7,5 a.m. - 12:7,0 p.m. (or a s long as you can s t a y ! ) 
D.) A d d i t i o n a l l y , the C h a p t e r , w i l l hold two "mini-conferences" on c u r r e n t themes 
of i n t e r e s t i n the water r e s o u r c e s f i e l d . These half-day conferences w i l l be 
e x c e l l e n t o p p o r t u n i t i e s f o r students, f a c u l t y , and anyone e l s e with an i n t e r e s t 
i n water to present "papers," monographs, or r e p o r t s to an audience on a t o p i c ( s ) 
i n the f i e l d of water r e s o u r c e s of h i s or her choice: 
PLACE: 209 M a r s h a l l H a l l ( T e n t a t i v e l y ) 
DATES: Mednesdays, March 5 and A p r i l 9. 
TIME: 8:30 a.m. - 12:00 noon, (or as long as you can s t a y ! ) 
C. ) The next meeting of the AV/RA and the f i r s t of our weekly semlriars w i l l be 
as follows: 
TOPTP: "Water in Onondaga County" (With 81 i d e s ! ) PLAC^ -;: 209 Marshall H a l l 
wShEAKER: Dr. t e t e r E. Black DATC: February 13. 
TIME: 11:65 - 12:60 p.m. 
D. ) The Chapter w i l l a l s o sponsor some type of f i e l d t r i p i n the Cpring. S e v e r a l 
f a c i l i t i e s and l o c a t i o n s are c u r r e n t l y under c o n s i d e r a t i o n . 
E. ) The Chapter would l i k e to encourage anyone with an i n t e r e s t i n any a s p e c t 
or f a c e t of water to j o i n the AWRA and p a r t i c i p a t e i n our a c t i v i t i e s f o r the 
Springe Anyone i n t e r e s t e d i n p r e s e n t i n g a "paper" f o r the two "mini-conferences" 
or p r e s e n t i n g a t o p i c f o r d i s c u s s i o n a t the weekly brown bag luncheon seminars 
can c o n t a c t the f o l l o w l n e S a l t C i t y Student Chapter O f f i c e r s f o r f u r t h e r 
information: ^^^^^ Flanigar. ( P r e s . ) , 622-^032; B r i a n L. F i s h e r ( S e c . ) , X 8672 
R i c h Cain (V.P.) , 7.71-3947; Mark ^ h y t i l l o ( T r e a s ) , 675-7872 
F. ) For f u r t h e r information concerning the a c t i v i t i e s of the AWRA, c o n s u l t the 
"Knothole," the Charter O f f i c e r s , or the campus b u l l e t i n boards — p a r t i c u l a r l y 
the w a l l outs Ide Room 206 Marshall F l a i l . 
Thanks! 
B r i a n L. F i s h e r 
S e c r e t a r y , AWRA 
FROM THE EDITORS 
T o The Editor: 
Quad- Crossers Awareness Month??! 
Who are these people k i d d i n g ? Who ever 
came up w i t h t h e i d e a o f "Quad-Crossers 
Awareness Month" f o r t h e month o f Feb-
r u a r y e i t h e r has t h e w o r s t t i m i n g I know 
o f , o r J u s t wanted something t o " b i t c h " 
a b o u t . I t ' s n o t t h a t I don " t agree t h a t 
t h e r e i s a problem w i t h "Quad-Crossers" 
d e s t r o y i n g t h e g r a s s , b u t Fe b r u a r y ! ! 
T h i s month has g o t t o be t h e s a f e s t 
month o f t h e y e a r f o r p e o p l e t o c u t a-
c r o s s t h e quad. The quad i s f r o z e n and 
b u r i e d under a l m o s t 1 f o o t o f snow. I t ' s 
g o t t o be alm o s t i m p o s s i b l e t o damage 
th e g r a ss r i g h t now. B e s i d e s , w i t h t h e 
way t h e walks are c l e a n e d o f f t h e s e days 
i t ' s a l s o s a f e r ( l e s s s l i p p e r y ) t o c u t 
a c r o s s t h e quad. I f t h e people o f 
"Quad-Crossers Awareness Month" r e a l l y 
c a r e d about t h e quad, t h e y would have 
made i t t h i s A p r i l when i t w i l l do some 
good. I n A p r i l t h e quad i s v i r t u a l l y a 
"bog" and one perso n c u t t i n g a c r o s s 
t h e quad w i l l cause more damage t h a n 
100 p e o p l e c u t t i n g a c r o s s i t now. I say 
for g e f ' Q u a d - C r o s s e r s Awareness Month" 
f o r now. L e t " s everybody go o u t and c u t 
ac r o s s t h e quad t h i s T P g e f i t o u t o f our 
systems, and t h e n s t a y t h e _ e l l o f f i t 
when t h e s p r i n g thaw comes! 
A. Zahora 
I t appears t h a t some ESF s t u d e n t s have 
f o r g o t t e n t h e i r b a s i c e c o l o g y . J u d g i n g 
by t h e w e l l - t r o d d e n p a t h s , t h e Quad-
c u t t e r s a r e r e a l l y o u t i n f o r c e t h i s 
. y e a r . I f you doubt t h e e n v i r o n m e n t a l 
impact o f each o f y o u r f o o t p r i n t s , ask 
Dr. A l e x a n d e r , and h e ' l l t e l l you about 
i t . When t h e gra s s i s covered by snow, 
i t i s p r o t e c t e d from t h i s c o l d w i n t e r 
weather. BUT, packed-down snow t u r n s 
t o i c e and c a n ' t i n s u l a t e because i t 
doesn't have enough a i r spaces. A l s o , 
w a t e r c a n ' t g e t t h r o u g h t o t h e r o o t s 
where i t i s n e e d e j a l l y e a r round. The 
s o i l doesn'-^ r e t a i n any warmth e i t h e r , 
so when t h a t s p r i n g thaw t h a t y o u r ' e wor-
r i e d about does come, t h e p a t h w h i c h 
you've beaten down w i l l be t h e l a s t t o 
thaw and t h a t g r a s s w i l l be brown and 
dead l o n g a f t e r t h e r e s t o f t h e quad i s 
green. 
B e s i d e s , a n o t h e r reason f o r b e g i n n i n g 
Quad Awareness now i s t h a t s n o w b a l l s are 
r e a d i l y a v a i l a b l e t o th r o w a t t h e c l o d s 
c u t t i n g a c r o s s t h a t n i c e , open space. 
Maybe by t h e t i m e t h e snow does thaw, 
w e ' l l have c o n d i t i o n e d our f e l l o w s t u -
d e n t s p r o p e r l y . As f o r t h e p o i n t about 
t h e s l i p p e r y w a l k s , which i s t h e s t r o n g -
e s t p o i n t i n t h e l e t t e r , w e ' l l have t o 
see what maintenance can do. T h i s i s t h e 
t y p e o f c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m t h i s 
s c h o o l needs more o f . Once problems a re 
communicated t o t h e r i g h t s o u r c e s , t h e y 
can be t a k e n care o f . We thank Andy f o r 
h i s o b s e r v a t i o n s . The purpose o f l a s t 
week's a r t i c l e was t o i n c r e a s e s t u d e n t 
awareness, which ( h o p e f u l l y ) t h e s e two 
l e t t e r s w i l l a l s o a c c o m p l i s h . 
-The F d i t o r s -
P.S. O u r 4Kainte 4 « D r ttlwWf^ -ft>r his 
BjULlfiuuthe^  
highofltT 
B e n e f i t s o f r u n n i n g i n c l u d e inuixnised 
c a r d i o - v a s c u l a r f u n c t i o n i n g , i d r i i i c i ' leg 
muscles,and e v e n t u a l l y i t may lead t o 
peace o f mind. ( V e t e r a n r u n n e r s o f t e n 
speak o f the e u p h o r i c h i g h t h a t comes 
as t h e m i l e s pass by under iVicm) i f you 
l i k e t o I'un, o r i f you ar'c r c a l i \-
e s t e d , , i o i n the Joggers c i uh .o, F f i d ^ S 
at S:00pm i n f r o n t o f Moon L i b r a r y . 
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tri-state is c»iiiiiij|! J O U I 
Now t h a t Montreal i s o v e r , t lie team i s^  
lu^g i n n i n g to "gJ'! s y l u n l " f o r futair'e 
sprung ev(mt.s. Our next, b i g meet i s the 
T r i - S t a t e Meet which i s an annual event 
between Penn S t a t e U., West V i r g i n i a U., 
and ESF. T h i s y e a r t h e teams w i l l be 
competing a t Penn S t a t e . A t e n t a t i v e 
d a t e f o r t h e meet i s A p r i l 1 9 t h . 
P r i o r t o t h e meet t h e o f f i c e r s w i l l 
be m e e t i n g t o ar r a n g e r u l e s , e t c . We're 
w o r k i n g on g e t t i n g a Women's Team com-
p e t i t i o n t o g e t h e r t h i s y e a r . 
ESF has been s u c c e s s f u l i n k e e p i n g 
" t h e axe" f o r t h e p a s t f i v e y e a r s and 
we're g o i n g t o t r y t o keep i t i n N i f k i n 
t h i s y e a r . 
Anyone i n t e r e s t e d i n t h e team, compet-
i n g i n t h e T r i - S t a t e meet, o r l e a r n i n g 
about i t , i s encouraged t o a t t e n d p r a c - -
t i c e s and me e t i n g s . 
T r y o u t s w i l l be h e l d a few weeks p r i o r 
t o t h e meet and p r a c t i c e s a r e h e l d every 
3at. and Sun. morning a t 10:00 am i n t h e 
p r a c t i c e area b e h i n d W a l t e r s . 
NEXT WEEK: F o r e s t r y Club t r i v i a ! 
The Bob M a r s h a l l Club i s s t i l l a 
r e a l i t y a l KSF. Who was Bob M a r s h a l l 
ytui may ask? lie was o t i e o f America's, 
o u t s t a n d i n g c o n s e r v a t i o n i s t s i n the 
e a r l y 1900's. He was a cr u s a d e r f o r 
w i l d e r n e s s p r e s e r v a t i o n , whose many 
a c t i v i t i e s h e l p e d t h i s movement a g r e a t 
d e a l . An e x p l o r e r h i m s e l f . Bob M a r s h a l l 
was t h e f i r s t t o c l i m b a l l o f t h e 4 6 
peaks over 4000 f t . i n t h e A d i r o n d a c k s . 
H i s e x p l o r a t i o n s a l s o l e d him t o some 
o f t h e w i l d e s t o f t h e w i l d c o u n t r y i n 
Ala s k a and t h e West. He s e t r e c o r d s o f 
more t h a n 200 walks a t 30 m i l e s o r more 
i n a day. He was a l a n d a d m i n i s t r a t o r 
i n t h e Bureau o f I n d i a n A f f a i r s and t h e 
U.S. F o r e s t S e r v i c e . The son o f L o u i s 
M a r s h a l l , whom M a r s h a l l H a l l i s named 
a f t e r . Bob M a r s h a l l was a l s o a s t u d e n t 
a t t h i s s c h o o l i n t h e e a r l y 1920's. 
Become i n v o l v e d i n what Bob M a r s h a l l 
was a l l about. A meeting w i l l be h e l d 
on February 20th t o s t a r t p l a n s f o r t h e 
S p r i n g Semester. E x p l o r a t i o n t r i p s , 
a W i n t e r c l i n i c , and speakers are some 
o f t h e p o s s i b i l i t i e s . Keep an eye o u t 
f o r f r t h e r d e t a i l s . 
IIMC S t e e r i n g Committee 
NYPIRB 
NYPIRB 
F e m i n i s t School Classes b e g i n Monday 
Feb. 18. A wide v a r i e t y o f c l a s s e s i n -
c l u d i n g sewing, w r i t e r s workshop, p o t -
t e r y , c a r p e n t r y , dance, and a s s e r t i v e -
ncss t r a i n i n g w i l l be o f f e r e d . A s p e c i a l 
r e s o u r c e c l a s s w i l l i n v e s t i g a t e t h e s e 
a r e a s : l e g a l p r o c e d u r e s , f i n a n c e , h e a l t h , 
c a r e e r s , n u t r i t i o n , and p a r e n t i n g . Womon 
can r e g i s t e r by m a i l , phone o r d r o p p i n g 
i n . R e g i s t r a t i o n w i l l b e g i n on F r i d a y , 
Feb. 15- Monday Feb. 18. 
NYPIRC needs v o l u n t e e r s t o work on an 
a l t e r n a t i v e energy f a i r t o be h e l d a t the 
end o f A p r i l . The success o f th e f a i r de-
pends on s t u d e n t s u p p o r t . Anyone i n t e r -
e s t e d i n v o l u n t e e r i n g even a s m a l l amount 
o f t i m e c a l l NYPIRC a t 476-8381. A l s o , 
we are b e g i n n i n g a p r o j e c t on n u c l e a r 
waste d i s p o s a l i n N.Y.S.- r o u t e s o f 
t r a v e l and p l a n n i n g i n case o f emer-
gency w h i l e i n t r a n s i t . I n t e r e s t e d -
c a l l Denise a t NYPIRC 476-8381. 
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RUN m FOR THE MONEY? 
A t i t s m o n t h l y m e e t i n g i n January, 
t h e ESF Alumni A s s o c i a t i o n E x e c u t i v e 
Committee unanimously v o t e d t o award 
a $300 s c h o l a r s h i p t o a g r a d u a t e s t u -
d e n t a t t h e C o l l e g e ' s S p r i n g Awards 
Banquet. T h i s award i s i n a d d i t i o n t o 
t h e t h r e e s c h o l a r s h i p s awarded a n n u a l -
l y t o one member i n each o f t h e under-
g r a d u a t e c l a s s e s . 
Craduate s t u d e n t s who would l i k e t o 
be c o n s i d e r e d f o r t h i s award s h o u l d be 
i n good academic s t a n d i n g , b u t need 
n o t be a t t h e t o p o f t h e i r c l a s s . C r i -
t e r i a f o r s e l e c t i o n w i l l c o n c e n t r a t e 
more on t h e s t u d e n t ' s c h a r a c t e r , cam-
pus i n v o l v e m e n t and o t h e r e x t r a c u r r i -
c u l a r a c t i v i t i e s , r a t h e r t h a n s t r i c t l y 
on t h e i r academic grades. 
The Alumni S c h o l a r s h i p s a p p l i c a t i o n 
form f o r Craduate S t u d e n t s can be 
p i c k e d up a t t h e Alumni O f f i c e , 121 
Bray, between February 1 s t and March 
7 t h . The form must be r e t u r n e d by 
March 7 t h . T h i s and o t h e r a l u m n i 
g r a n t s and s c h o l a r s h i p s are made p o s s i -
b l e by c o n t r i b u t i o n s t o t h e annual ESF 
Alumni Fund. 
Undergraduate c a n d i d a l e s f o r the 
Alumni Memorial S c h o l a r s h i p w i l l be 
n o t i f i e d by m a i l o f t h e i r e l i g i b i l i t y . 
To be c o n s i d e r e d f o r t h e u n d e r g r a d u a t e 
awards, s t u d e n t s must have an academic 
r e c o r d t h a t p l a c e s them i n t h e t o p 50% 
o f t h e i r c l a s s . For more i n f o r m a t i o n on 
t h e s e awards, c o n t a c t t h e Alumni O f f i c e , 
121 Bray H a l l , x-8740. 
C O M E A N D G E T IT 
I n f o r m a t i o n on many s c h o l a r s h i p s i s a-
v a i l a b l e i n t h e f i n a n c i a l a i d o f f i c e , 
room 111 Bray. Among these are t h o s e 
sponsored by: 
The S o i l C o n s e r v a t i o n S o c i e t y o f America: 
1) S c h o l a r s h i p s i n C o n s e r v a t i o n 
$750,Current sophomores S J u n i o r s 
i n n a t u r a l r e s o u r c e o r c o n s e r v a t i o n -
r e l a t e d c u r r i c u l u m s may a p p l y . Dead-
l i n e May I , 1980. 
2) Memorial S c h o l a r s h i p C o m p e t i t i o n : 
$100 o r more. Students who w i l l be e n t -
e r i n g t h e i r 3 r d o r 4 t h y e a r o f c o l l e g e 
d u r i n g 1980 are e l i g i b l e i f t h e i r pl^^n-r.wj 
c a r e e r s w i l l b e n e f i t c o n s e r v a t i o : i i n ".Y.S, 
D e a d l i n e i s March 15, 1980. 
3) The Business £ P r o f e s s i o n a l Women's 
Club o f Syracuse: 
$1,000 s c h o l a r s h i p t o a woman r e s i d e n t 
o f Onondaga Co. who i s s e e k i n g t o f u r -
t h e r h e r e d u c a t i o n . D e a d l i n e Feb. 2 1 , 1980. 
Stop i n soon t o check t h e s e o u t , so you 
won't miss t h e d e a d l i n e s ! 
WORK 
S t a r t i n g now t o l o o k f o r summer work? 
Why n o t r e g i s t e r y o u r n e e d s / i n t e r e s t s / 
a b i l i t i e s w i t h t h e Job L o c a t o r Program 
i n t h e O f f i c e o f F i n a n c i a l A i d , 111 
Bray H a l l . 
Summer j o b o p p o r t u n i t i e s are and w i l l 
be l i s t e d i n t h e F i n a n c i a l A i d O f f i c e , 
Career S e r v i c e s O f f i c e , and on t h e b u l -
l e t i n b o ard o u t s i d e Room 107. Summer 
work can be found on t h e main campus and 
a t s i x o f t h e r e g i o n a l p r o p e r t i e s . A 
v a r i e t y o f j o b s are a v a i l a b l e ; something 
f o r everyone's i n t e r e s t s and a b i l i t i e s . 
For t h o s e o f you who d e s i r e t o work on 
campus o r a t one o f t h e r e g i o n a l p r o p -
e r t i e s , you must a p p l y f o r t h e C o l l e g e 
Work-Study lU'ograrn. To bavc^ your' e l i g i -
b i l i t y d e t e r m i u e d , you must o h t a i u the 
neeessary documents from the F i n a n c i a l 
A i d O f f i c e and f i l e no l a t e r than 
March 15, 1980. I n s t r u c t i o n s f o r f i l i n g 
a re a t t a c h e d t o t h e a p p l i c a t i o n s . 
For more i n f o r m a t i o n and a p p l i c a t i o n s , 
come t o 111 Bray H a l l . 
